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Abstrak
 
Perkhidmatan pembiayaan perdagangan antarabangsa mula diperkenalkan dalam sistem perbankan 
Islam di Malaysia pada awal 1990an apabila terdapat keperluan terhadap instrumen-instrumen 
Islam dalam bentuk perdagangan terutamanya di peringkat antarabangsa. Kebanyakan instrumen-
instrumen pembiayaan perdagangan adalah berasaskan instrumen konvensional seperti surat 
jaminan(BG), surat kredit(LC), bil penerimaan(AB), jaminan perkapalan (SG), pembiayaan 
semula kredit eksport  (ECR dan lain-lain. Untuk membolehkannya diterima oleh perbankan 
Islam, maka beberapa pengubahsuaian dilakukan supaya selaras dengan kehendak syariah seperti 
mengaplikasikan kontrak-kontrak muamalat Islam dalam produk-produk tersebut .Kontrak-kontrak 
muamalat yang banyak digunakan dalam produk-produk pembiayaan perdagangan antarabangsa 
Islam ialah murabahah, bai’ al-dayn, kafalah dan wakalah. Kertas kerja ini menganalisis pandangan 
fuqaha silam dan semasa serta badan-badan yang mempunyai autoriti dalam kewangan Islam tentang 
penggunaan kontrak al-kafalah. Kertas kerja 
ini juga menganalisis aplikasi produk-produk pembiayaan perdagangan antarabangsa Islamyang 
berteraskan kontrak al-kafalah iaitu jaminan perkapalan (SG-i) dan jaminan bank (BG-i). Di 
samping itu, kajian ini juga menganalisis isu-isu yang berbangkit dari penggunaan kontrak al-
kafalah khususnya dalam produk-produk pembiayaan perdagangan antarabangsa Islam.
Katakunci: Pembiayaan perdagangan antarabangsa Islam; Al-kafalah; Jaminan perkapalan; 
Jaminan bank; Perbankan Islam.
Abstract
Islamic Trade Finance (ITF) instruments were introduced into the Islamic banking system in 
Malaysia since the early 1990s when there was a need for Islamic instruments in commerce 
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especially in international trade. Most of the financial products are based on conventional 
instruments such as Bank Guarantee (BG), Letter of Credit (LC), Accepted Bill (AB), Shipping 
Guarantee (SG), Export Credit Refinancing (ECR) and others. In order to be accepted in 
Islamic Finance, some amendments will have to be made so that it will be ‘sharia compliant’ 
by applyingmuamalat contracts to those products. Muamalat contracts that are widely used in 
Islamic Trade Finance  products are murabahah, bay’ al-dayn, kafalah and wakalah. This article 
analyses the views of previous and contemporary Islamic scholars and those with authority in 
Islamic financial jurisprudence in the use of kafalah contracts. This article also analyses the 
issues that arise in the application of kafalah  in Islamic Trade Finance products namely Shipping 
Guarantee-i (SG-i) and Bank Guarantee-i (BG-i). 
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